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Presentación 
E sta publicación pretende dar a conocer una parte importante de la rica documentación que conserva la Iglesia de la Diócesis de Orihuela -
Alicante: Los fondos documentales del Cabildo Catedralicio de 
Orihuela. El conocimiento de este patrimonio que tiene su origen en el siglo XIV, 
nos conducirá a su justa valoración, a un mayor empeño en su conservación y 
aportará a los investigadores un medio documental indispensable para el conoci-
miento del cristianismo en la Diócesis. 
Es justo reconocer la labor tan extraordinaria que ha realizado y sigue rea-
lizando el Cabildo Catedral de Orihuela en construir y conservar el fondo docu-
mentaL agradecer el trabajo magnífico de los archiveros que lo han presidido, dar 
la enhorabuena a los jóvenes investigadores Mariano Cecilia Espinosa y Gemma 
Ruiz Ángel que han llevado a cabo la ardua tarea de concluir su catalogación 
definitiva y reconocer el buen servicio informático de José Miguel Hernández 
Zaragoza. 
El objetivo que se ha propuesto el Cabildo Catedral es terminar de digita-
lizar toda la documentación, que hasta ahora afecta a l importante fondo musical, 
a las actas capitulares e índices antiguos del archivo, y disponer de un potente 
programa de archivo para el servicio de los investigadores y la conservación de los 
documentos. 
La publicación comienza con una breve historia del archivo, y continúa 
con una serie de apartados importantes destinados especialmente a los investi-
gadores: el cuadro de clasificación de los fondos, las normas de consulta e inves-
tigación y una relación de los servicios que se prestan en el archivo. 
Deseamos que esta guía facilite un mayor conocimiento del archivo, su 
mejor conservación y favorezca la investigación del mismo. De esta manera con-
seguiremos que el archivo esté vivo y que pase a las generaciones futuras con un 
excelente estado de conservación. 
Esta sencilla publicación es además un homenaje a don Vicente López 
Martínez en sus 50 años de profesor de varias generaciones de sacerdotes. Él nos 
ha enseñado a amar a la Iglesia universaL en la Iglesia particular diocesana, en su 
historia y en la preocupación por su arte y sus documentos. 
José Antonio Mortínez Gorcía 
Canónigo archivero de la Catedral de Orihuela 
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Historia 
La breve historia que se va a describir sobre el Archivo Catedralicio está 
íntimamente relacionada con el proceso que sufre la parroquia del Salvador hasta 
que convertirse en Catedral, unida así mismo a los orígenes de nuestra ciudad. Es 
evidente que el Archivo Catedralicio va tomando cuerpo y va adquiriendo mayor 
importancia desde que se origina la diócesis y se convierte la parroquia del 
Salvador en sede catedralicia. 
A continuación se hace una relación breve de los aspectos más destaca-
dos de la historia de la formación del archivo y de su evolución. 
El camino a la catedralidad 
La Iglesia mayor de Orihuela, la parroquial 
del Salvador, fue construida tras la conquista cris-
tiana sobre el lugar donde estuvo la mezquita 
principal de la Orihuela islámica. 
En 1281 el rey castellano Alfonso X el sabio 
estableció que la Iglesia del Salvador fuese la 
mayor de la villa de Orihuela, teniendo la primacía 
sobre la Iglesia de Santiago y la parroquia de las 
Santas Justa y Rutina. 
Le concedió el rango de arciprestal con jurisdicción eclesiástica en la villa 
y en poblaciones próximas como Callosa, Formen tero, Guarda mar, Rojales, CotraL 
San Bartolomé de Almizdrán, Jacarilla, Cox, AlmoradL La Daya, Benejúzar y 
Al botera. 
"Bula de Pfo IV de creación del Obispado 
de Orihuela• 1564. 
Las pretensiones de los oriolanos 
con respecto a la desmembración del 
Obispado de Cartagena y la creación 
de una nueva Diócesis con sede en 
Orihuela conllevó que en 1413 la Iglesia 
fuese erigida en colegial por Benedicto 
XIIL el Papa Luna. 
En el año 151 O se consigue que 
el Papa Julio 11 la elevara a CatedraL 
pero fue en el año 1564, cuando final-
mente el papa Pío IV creó el nuevo 
Obispado, siendo su primer prelado el 
Obispo Gregario Gallo. 
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S.I. Catedral de Orihuela. Puerta del Loreto (segunda mitad del siglo XV). 
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El archivo: cinco siglos de historia 
Las primeras noticias documentales que hacen 
referencia a la existencia del Archivo Catedralicio de 
Orihuela se remontan al año 1562. 
Desde entonces el archivo ha ido paulatina-
mente incrementando sus fondos y preservando sus 
documentos históricos, gracias a la labor desarrollada 
por los archiveros y oficiales que han trabajado en sus 
dependencias. 
En la Catedral de Orihuela existe una larga tra-
dición de ilustres archiveros: José Alenda, Juan Cival, 
Marcelo Miravete de Maseres, Monserrate Abad, 
Vicente Antón. Sánchez Portas, José Soler o Agustín 
Sánchez Manzanares. Todos ellos han contribuido a la conservación del archivo 
que hoy constituye uno de los centros documentales más importantes de la 
Diócesis de Orihuela-Aiicante. 
las ubicaciones del archivo 
La ubicación primitiva del archi-
vo se localizaba junto a la base de la 
torre del templo, donde se conserva-
ban los documentos pertenecientes a 
la parroquia. 
A partir de la erección definitiva 
en Catedral comienzan a generarse 
ininterrumpidamente las diferentes 
series documentales del archivo capitu-
lar. 
El archivo permaneció junto a la torre hasta que en el año 1 700 el cabildo 
decidió construir una nueva estancia al lado del Aula Capitular2, cuya obra se 
finalizó varios años después. Se conservan noticias procedentes del año 177 6, 
según las cuales algunos de los documentos que se conservaban en el archivo del 
l Archivo Catedralic io de Orihuela (en adelante A.C.O). Diccionario Histórico de Acuerdos Capitulares. 
Tomo l. Sig.: 926 a . 
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cabildo, se podían localizar allí: " ... los libros del fundamento de esta iglesia en los 
estados de parroquia, colegial y catedral: Innumerables Bulas Pontificias; Reales 
Privilegios; Insignes Manuscritos, los antiguos libros de los bautizados y confirmados 
que se extienden hazia la antigüedad de 200 años que al presente se están tra-
duciendo del idioma valenciano al castellano por orden de Nuestro lltmo. Prelado 
Dn. Joseph Tormo"3. No obstante, se siguió utilizando la primitiva estancia situada 
junto a la Capilla de Nuestra Señora del Pópulo como archivo menor guardando 
" .. . otros papeles curiosos, cera y dinero, todo propio del muy Ilustre Cabildo". 
De esta época {s. XVIII) se 
conserva el mobiliario del archivo, 
es decir los diferentes armarios con 
sus cartelas identificativas y las 
estanterías de madera pintadas 
que aún guardan los documentos 
de la Catedral oriolana. Ya en el 
pasado siglo XX el archivo se reu-
bica en las estancias donde se 
localiza en la actualidad. 
Tras la guerra civil y a ini-
ciativa del Obispo de León don 
Luís Almarcha, en aquel momento 
canónigo de la Catedral. se trasla- l&.ill.li'l.._--' _ ____ _ __. ___ _._ ___ ..:.a 
da el antiguo claustro renacentista del convento de los mercedarios a l actual 
emplazamiento. Allí se ubicó el Museo Diocesano y el Archivo Catedralicio. 
El oficio de archivero 
El cabildo siempre ha estado preocupado por 
la buena conservación de su archivo, nombrando archi-
veros y oficiales para el cuidado de los documentos que 
conservaba la Catedral. Tal preocupación llegó hasta 
el punto de proponer en 1612 el nombramiento de un 
capellán que estuviera a cargo del arc hivo para que 
2 A.C.O. Memoria de los gastos de la obra del arc hivo que se ha hecho a l lado del aula capitular de la 
Santa Ig lesia Catedral de Orihuela. 
3 Conocemos la situación del arc hivo en el siglo XVIII gracias a la descripción que realiza un coetáneo, e l 
historiador Joseph Montesinos y Martínez de Orumbella . 
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"lo rija y govierne", aunque dicha proposición finalmente no se llevó a cabo4. 
El oficio de archivero ya existía en el momento de la erección de la Iglesia 
de Santa María y el Salvador en Catedral. Por entonces había dos archiveros cuyo 
empleo era bianuaL cobrando por ello un salario de ocho libras. Cada dos años 
'" ... _ ....... .;,;__ 
labor de uno o varios oficiales. 
Además de las tareas de conservación 
y mantenimiento del orden de los documentos, 
los archiveros tenían la función de librar testi-
monios de los documentos existentes en sus 
fondos y expedían certificaciones, copias o 
rasgo muestra, de los papeles del archivo. 
Otra función que realizaban era ela-
borar instrumentos de descripción que facilita-
ban la localización de los documentos. En este 
sentido, destacamos el trabajo realizado por e l 
canónigo del siglo XVIII Marcelo Miravete de 
Maseres que realizó los Diccionarios de 
Acuerdos Capitulares que permiten la rápida 
localización de cualquier tema que se haya 
tratado en cabildo y que fue reflejado en las 
actas capitulares. 
Otra de las obras interesantes para 1 
se nombraba un archivero 
nuevo o moderno, quedando el 
otro como archivero antiguos. 
La elección se realizaba en 
cabildo, reunidos todos los seño-
res capitulares votaban secreta-
mente a las personas que se 
encargarían de velar por el buen 
funcionamiento del archivo. Se 
elegía a un Archivero Canónigo 
y un archivero racionero. Su tra-
bajo estaba apoyado por la 
• 
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conocer el funcionamiento del archivo es el "Manual para el archivero" del canó-
nigo Joseph Alenda realizado a principios del siglo XVII. 
4 A.C.O. Libro de ac uerdos capitulares, Tomo 5, Sig.: 893. 
5 A.C.O. Diccionario Históric o de Acuerdos Capitulares. Tomo 1, Sig.: 926 a. Véanse en las actas capitula-
res los cabildos generales a l entrar cada año. 
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La prohibición de sacar papeles del archivo. 
En la Catedral siempre ha estado prohibido sacar cualquier papel del 
archivo sin dejar un recibo que atestiguara tal acción. Esta práctica ya era habi-
tual cuando la Catedral todavía era colegiata6. Esto supuso un problema durante 
décadas ya que muchos sacaban 
documentos sin dejarlo anotado, lo 
que conllevó diversas contrarieda-
des. Por ejemplo, el 2 de enero de 
1580 el cabildo catedra licio ordenó 
que todas las actas capitulares que 
tenía en su poder su procurador 
Jaime Azor las trajera al archivo, 
acordándose que si no lo hacía, el 
Mayordomo no le pagara la última 
tercia de su salario?. La situación 
llegó a tal extremo que el 23 de 
Junio de 161 1 el cabildo tuvo que 
mandar que se diese pena de 
excomunión a todos los que tuvie-
ran documentos o procesos de la 
Iglesia y que no los restituyesen. Con el fin de que no se perdiese la documenta-
ción el cabildo, determinó así mismo que se hicieran copias de las bulas y otros ins-
trumentos del Archivo. 
Todavía en el año 1615 el cabildo catedral impuso pena de excomunión 
a algunas personas con el fin de recobrar los papeles del archivo y otros libros de 
la lglesia8. 
El extremo cuidado que se ponía en guardar los documentos queda de 
manifiesto cuando en 1 632 fue preciso sacar del Archivo los Libros de Cabreus o 
Cabreves. Se determinó que se sacasen, no sin antes dejar un recibo y que los 
libros se rubricaran previamente9. 
En el archivo se custodiaban no solo los papeles y documentos del cabil-
do sino también e l dinero de la Iglesia, por eso el archivero tenía una llave del era-
rio. Por la seriedad de este cargo el cabildo nombraba visitadores del archivo, con 
el fin de controlar mejor su buena gestión10. 
6 Concretamente tenemos un ejemplo en 1562. A.C.O. Libro de Acuerdos Capitulares. Tomo 2°, fol. 390 y 
394 V. 
7 A.C.O. Libro de acuerdos capitulares. tomo 3. Sig.: 87 1. 
8 A.C. O. libro de acuerdos capitulares. tomo 5. Sig.: 873. 
9 A.C.O. Libro de acuerdos capitulares, tomo 6. Sig.: 874. 
1 O A.C.O. Véanse los acuerdos capitulares del 9 de Octubre de 1603, 21 de Marzo de 1605 y 1 O de Enero 
de 1613. 
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El sello del Cabildo 
El sello del Cabildo Catedralicio 
debía estar en poder del señor escritor de 
cartas, no se debía entregar a nadie aunque 
fuese canónigo, a menos de que estuviese 
comisionado para escribir a alguien 11. 
Queda clara la utilidad del uso del sello en las 
antiguas cartas ya que no podían ser altera-
das pues quien las escribía era quien las vali-
daba con el sello y de esta forma se evitaban 
falsificaciones. 
En el año 1608 se acordó que el sello 
se llevase al archivo donde aún se conserva-
ba a finales del siglo XVIII12. Según se des-
prende de los acuerdos capitulares, el sello 
Sello de la Catedral de Orihuela, S. XIX 
no sólo no se sacaba del archivo sino que estaba prohibido expresamente por 
acuerdo capitular que nunca saliera de la lglesia13. 
Cuando había sede vacante, el cabildo cobraba los derechos por el uso 
del sello, así como los de los despachos y licencias. El vicario general, aunque estu-
viese nombrado14 no podía percibir ningún emolumento por esta cuestión. 
La librería de la Catedral 
La Catedral de Orihuela también disponía en sus dependencias de una 
librería o biblioteca que desafortunadamente no ha llegado a nuestros días. Según 
nos describe Montesinos, tenía obras muy importantes, fruto de las donaciones 
realizadas por el Cardenal Pedro Freís y por canónigos como el archivero Joseph 
Alenda o por los obispos oriolanos Esteve, García Artes o Sánchez de Castellar. No 
obstante, ya en el siglo XVII I se encontraba descuidada y habían desaparecido 
numerosas obras y manuscritos interesantes de sus fondos. 
En esta librería se conservaba la obra del canónigo Alenda "Anotaciones 
particulares a lo general que muchos historiadores han escrito de la fundación y 
estados que ha tenido la ciudad de Orihuela; y de su fundación grandezas, noble-
za y antigüedades" que había sido donada por su autor en el año 1636 junto a 
otros libros y manuscritos. Recientemente, una usual investigadora Esperanza 
García ha localizado en la Biblioteca de la Universidad de Valladolid una copia de 
esta obra, manuscrita del siglo XVIII, que ha sido adquirida en microfilm para los 
fondos de la Catedral. 
11 A.C.O. Libro de acuerdos capitulares, Tomo 4. Sig.: 872. 
12 A.C.O. Libro de acuerdos capitulares, Tomo 5. Sig.: 873. 
13 A.C. O. Libro de acuerdos capitulares. Tomo 6. Sig.: 87 4. 
14 A.C.O. Libro de acuerdos capitulares. Tomo 6. Sig.: 87 4. 
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Torre de la S.I. Catedral de Orihuela. S. XIV. 
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El archivo en la actualidad 
El Archivo Catedralicio de Orihuela es un centro de documentación des-
tinado a la investigación y al 
estudio. Se encuentra situado 
en la Santa Iglesia Catedral de F'=,.,.,.,, 
Orihuela, en dos estancias 
situadas sobre la antigua 
sacristía y antesacristía de la 
Capilla de la Comunión, cons-
truida en el siglo XVIII. Se acce-
de a sus dependencias a tra-
vés del antiguo claustro mer-
cedario del s. XVI, adosado a 
la Catedral desde el año 1940. 
En los últimos años se 
ha trabajado en la cataloga-
ción y ordenación de sus fon-
13lt 
dos, adecuando las instalaciones para una óptima conservación de los docu-
mentos que lo integran, se ha iniciado el proceso de digitalización de los mismos y 
se ha dotado de las infraestructuras técnicas necesarias para que la consulta e 
investigación sea lo mas productiva posible. 
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La recuperación de este archivo, 
que tan celosamente guardaron 
nuestros antepasados, repercutirá 
notablemente en mantener las fun-
cionalidades diversas que tuvo la 
Catedral de Orihuela, concebida 
como edificio de culto con depen-
dencias auxiliares, como es el caso 
del archivo. 
Sus fondos son parte integrante 
del patrimonio cultural de la Santa 
Iglesia Catedral de Orihuela, a 
quien corresponde velar por su con-
servación y correcto uso. En ellos se 
conserva documentación de espe-
cial relevancia para el conocimien-
to y el estudio de la historia de la 
Iglesia española, el arte, la música, 
la historia local y general de nuestro 
país. 
Claustro de la S.I. Catedral de Orihuela donde se ubica el Archivo Catedralicio. 
-- • r í Í ',, 
Actuales dependencias del Archivo de la Catedral de Orihuela. 
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CUADRO DE CLASIFICACIÓN DE FONDOS 
FONDO DEL CABILDO CATEDRALICIO DE ORIHUELA 
A. SECCIONES. 
SECRETARÍA CAPITULAR: 1424- 1960. 
MESA CAPITULAR: 1568- 1887 
FÁBRICA MAYOR DE LA S.l. CATEDRAL: 1585- 1972. 
QUINTA CASA o FÁBRICA MENOR: 1578- 1807. 
OBRAS PÍAS: 1572- 1886. 
LITURGIA: S. XV- actualidad. 
COFRADÍAS: 1574- S. XX. 
CEMENTERIO: 1782 - 2000. 
MUSEO DIOCESANO DE ARTE SACRO: 1939 - 2006. 
MÚSICA: S. XVI - S. XX. 
B. SECCIONES FACTICIAS. 
PERGAMINOS: 1389- 1629. 
IMPRESOS: 1493 - s. XX. 
MANUSCRITOS: s. XVII- 1828. 
PROCESOS: 1529- S. XVIII 
COLECCIÓN SIGILOGRÁFICA: s. XIII - s. XVIII. 
PLANOSY DIBUJOS: s. XVI - S. XX 
FOTOGRAFÍAS: s. XIX - S. XX 
FONDO DE REGISTROS NOTARIALES: 1514- 1774. 
FONDO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD: 1768- 1900. 
ARCHIVO PERSONAL DEL NOTARIO SALVADOR GILARTE: S. XVIII!. 
FONDO DE LA CARTUJA DE VIA COELI: 1640- 1681. 
FONDO DE LA COFRADÍA DEL ROSARIO DEL COLEGIO DE PREDICADORES: 
1736- 1886. 
FONDO DE LA SUBJUNTA DELEGADA DEL TESORO ARTÍSTICO NACIONAL: 
1937- 1939. 
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Fondos y secciones del archivo 
En el Archivo se conserva toda la documentación del Cabildo 
Catedralicio desde la creación del 
Obispado de Orihuela en el año 1564 
hasta nuestros días, todo ello en series 
ininterrumpidas. Existe documentación 
anterior, cuando la Catedral era parro-
quia y posteriormente colegial. 
Además de los fondos catedrali-
cios, disponemos de otros archivos incor-
porados: el registro notarial, el archivo 
particular del notario Salvador Gilarte, el 
archivo de la cofradía del Rosario del 
Colegio de Predicadores, el fondo de la 
Cartuja de Vio Coeli, el registro de la pro-
piedad civil y el archivo de la Subjunta 
Delegada para la protección del Tesoro 
Artístico de Orihuela. 
Durante los últimos años se han 
creado diferentes secciones teóricas de acuerdo con el principio de procedencia, 
fundamental en archivística, donde se clasifican paulatinamente los documentos. 
El archivo consta de 180 metros lineales de estanterías con los 
armarios de madera orig inales, en donde se guarda la documentación. También 
dispone de armarios metálicos y pioneras. 
Los documentos conservados están redactados en tres lenguas: valencia-
no, castellano y latín. El valenciano se utilizó preferentemente hasta el s. XVIII, pues 
con la victoria de los Barbones en la Guerra de Sucesión y después de los decre-
tos de Nova Planta, el castellano se implantó como lengua oficial. 
Fondo del Cabildo Catedralicio de Orihuela 
Este fondo custodia todos los documentos generados a lo largo de su his-
toria por el Cabildo Catedral de Orihuela. Se trata de una documentación muy 
rica e indispensable para conocer la historia de la Iglesia de Orihuela, de la propia 
ciudad orcelitana y su antigua gobernación. 
Hemos dividido el fondo catedralicio en diversas secciones de acuerdo a l 
principio de procedencia. Esta clasificación nos ayuda a comprender mejor cómo 
estaba organizada la instituc ión capitular y su funcionamiento administrativo en los 
d iferentes períodos de su historia. 
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A. Secciones. 
Sección Secretaría Capitular: 1424 - 1960. 
Se trata de una sección básica 
en el archivo. En la secretaría se inician y 
a menudo concluyen todos los asuntos 
del Cabildo Catedralicio. En ella se reú-
nen los documentos originados o recibi-
dos por el secretario del cabildo, que era 
el encargado de redactar todos los 
acuerdos capitulares que se determina-
ban en las reuniones ordinarias y extraor-
dinarias que con carácter periódico 
celebraban los capitulares orio lanos. 
... qudllhbrc 
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Estatutos de la Colegiata 
del Salvador. S XV 
En la serie documental de Acuerdos Capitulares se recogen puntualmen-
te los asuntos y la toma de decisiones de los canónigos, se trata por tanto del 
auténtico corazón de la institución. Comienza en 1567 y concluye en 1960, aunque 
de acuerdo a la normativa vigente sólo puede ser consultada hasta 1936. 
En esta sección se guarda la correspondencia del Cabildo, copiadores de 
cartas, las visitas pastorales en sede vacante, los estatutos y reglamentos de la 
Catedra l, los nombramientos, edictos y expedientes de oposiciones, inventarios de 
los enseres y ornamentos de la Catedral, por c itar algunos ejemplos de las series 
documentales más destacadas. 
Sección Mesa Capitular: 1568- 1887. 
En esta sección se agrupa toda la documentación generada por el cabil-
do catedralicio c omo administrador y gestor de sus bienes patrimoniales. 
El encargado de desempeñar esta función es el Mayordomo designado 
por el cabildo para que fuera el administrador de los bienes e ingresos capitulares 
así como de su reparto entre sus destinatarios, de esta forma se gestionaba el 
amplio patrimonio de la S.l. Catedral. 
Además de los propios libros de Mayordomía se incluye aquí la documen-
tación relativa a diezmos, subsidio y excusado, Real noveno, censos de la mesa 
capitular, libros del erario, fadigas, luismos, libranzas, libros de entrada y salidas, 
propiedades, etc. 
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Sección Fábrica Mayor ( 1585 · 1972) 
La fábrica es una de las dependencias 
tradicionales en cualquier Catedral. En ella se 
gestionaba el tercio diezmo concedido por el 
Rey Alfonso X el Sabio, destinado a la fábrica de 
las iglesias de Orihuela, es decir, para el mante-
nimiento y la dotación de los bienes muebles e 
inmuebles de las parroquias y en nuestro caso, 
de la Catedral. 
La Junta de Fábrica se reunía periódic a-
mente para su administración. En ella se determi-
naban las obras que se debían realizar en el tem-
plo, la adquisición de enseres, ornamentos litúrgi- _ ...__ _________ ___.. 
cos y todo lo referente a este concepto. El fabri- Libro de Juntas de Parroquia de la 
quera era el encargado de cumplir y ejecutar los catedral de Orihuela. 1715- 1729 
acuerdos de la junta, que se redactaban en actas que componían los libros de 
Juntas de Fábrica. 
Otra de las series documentales más destacadas son las Cuentas de 
Fabrica, donde se anotan las cantidades c obradas por este concepto y los gastos 
en las obras que determina la Junta 15. 
Sus fondos son indispensables para realizar estudios de historia del arte en 
un amplio abanico de campos: la arquitectura, la pintura, las artes suntuarias, la 
escultura o el arte de la talla, entre otros. 
Sección la Quinta Casa (1578 · 1807) 
La quinta casa o fábrica menor administraba el quinto mayor d iezmo de 
cada lugar que era otorgado a la Catedral para la adquisición de paramentos y 
ornamentos. 
Es una dotación más para la fábrica de la iglesia, aunque se administraba 
independientemente de la Fábric a Mayor. Se designaba para tal efecto a un 
administrador, el quinta c asero, que solía ser un canónigo encargado del cobro y 
pago de las rentas. 
15 La mayoría de estos lib ros se conservan en el Archivo Municipal de Orihuela , aunque proceden de la 
Catedra l que fue la institución que los generó . 
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Sección Obras Pías: 1572 - 1886. 
Muchas personas dejaban importantes cantidades de dinero, propieda-
des rústicas y urbanas, que eran donadas 
al cabildo para que fueran gestionadas y 
empleadas en su rendimiento en activi-
dades docentes, litúrgicas o benéficas 
según fuera la voluntad del donante. 
La obra pía se realizaba de 
forma perpetua estableciendo capellaní-
as, beneficios, misas anuales, vínculos, 
aniversarios, etc. Aquí se recoge la docu-
mentación de las diferentes administra-
ciones de obras pías fundadas en la 
Catedral. 
Sección Liturgia: s. XV - s. XX. 
En esta sección se conservan los libros necesarios para el culto en la 
Catedral, pero que han ido quedando fuera de uso con las diferentes reformas 
litúrgicas llevadas a cabo a lo largo de los siglos por la Iglesia. 
ln:111 ob~ftt"ffioullllLUC>~• 
que Destaca el misal miniado anónimo italia-
no que según Sánchez Portas fue realizado en el 
siglo XV . Este preciado códice pudo haber sido 
regalado a la Catedral por el Rey Alfonso V el 
Magnánimo que concedió el título de ciudad a 
Orihuela . Está realizado en vitela, posee 324 
hojas, con encuadernación de tablas forradas 
de terciopelo carmesí, escrito en letra gótica 
con preciosas letras capitales, adornadas en 
diversos colores y oro. Destacan las miniaturas, 
auténticas joyas del renacimiento italiano. 
Se conservan otros misales interesantes como un ejemplar del siglo XVII pro-
cedente de la Cartuja de Vio Coeli o el misal del Obispo Juan Maura, con encua-
dernación de cuero y guarniciones de plata . 
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Sección Cofradías: 1574 -S. XX. 
Esta sección engloba todas las cofradías que existían bajo la tutela de la 
S.l. Catedral de Orihuela o vinculadas al templo 
catedralicio. Ll B RE· D E· lA 
Destacan entre ellas, las Cofradía del 
Santísimo Sacramento, Sangre de Cristo, Nuestra 
Señora de los Desamparados, Nuestra Señora de 
la Soledad y Nuestra Señora de Loreto, originarias 
de las procesiones de la Semana Santa en la ciu-
dad. 
También se conserva la documentación 
referente a las Cofradías de las Almas del 
Purgatorio, del Rosario, de San Pedro y San Pablo, 
del Salvador o de Nuestra Señora de Monserrate. 
Sección Cementerio: 1782 - 2000. 
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Esta sección ha sido creada con los documentos que este año se han tras-
ladado al archivo desde las oficinas del Cementerio de Nuestro Padre Jesús de 
Orihuela, propiedad del Cabildo Catedralicio. A esta sección corresponden tam-
bién los documentos de principios del siglo XIX, referentes a la creación del actual 
cementerio. 
Sección Museo Diocesano de Arte Sacro: 1939 - 2006 
Aquí se agrupan todos los 
documentos relativos a la gestión y 
administración del Museo Diocesano de 
Arte Sacro creado en 1939 por D. Luís 
Almarcha en dependencias de la 
Catedral. 
Esta documentación trata 
sobre préstamos de obras para exposi-
ciones, restauraciones, corresponden-
cia, reparaciones en el museo, guías, 
folletos, etc. 
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Motu Proprio de Clemente VIII acerca de la jurisdicción del Cabildo Catedral de 
Orihuela. 1603. 
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Sección Música. S. XVI - S. XX. 
En esta sección se guarda la mayoría de las 
obras musicales que los maestros de capilla tenían la 
obligación de componer para la liturgia y festividades 
de la Catedral. 
Entre los maestros de capilla que ha tenido la 
Catedral oriolana destacan Ginés Pérez de la Parra, 
gran músico del renacimiento, Roque Monserrat, Matías 
Navarro o Joaquín López. 
La música del archivo fue catalogada por José 
Climent siguiendo la anterior ordenación y clasificación 
del último maestro de capilla Carlos Moreno Soria, reali-
zada en 1909. En la actualidad se mantiene el mismo orden físico y las mismas sig-
naturas. 
De especial interés son los libros de coro o cantorales conservados, que 
suman un total de veinte libros de gran tamaño (80 x 60 cm.) y veintinueve libros 
pequeños (60 x 45 cm.). 
B. SECCIONES FACTICIAS 
Pergaminos: 1389 - 1629. 
Esta sección guarda los docu-
mentos en los que se utiliza como soporte 
el pergamino. Todos los pergaminos del 
archivo fueron catalogados por D. 
Monserrate Abad Huertas, que fue canóni-
go archivero. 
Se ha mantenido la cataloga-
ción realizada por el canónigo Abad con 
el fin de que sea de mayor utilidad a los 
investigadores. 
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Esta sección posee un fondo importante, pues recoge un total de 755 per-
gaminos. Uno de los proyectos inmediatos que posee el archivoes la protección de 
los pergaminos y sellos pendientes en carpetas especiales y su colocación en pio-
neras. 
Impresos: 1493- actualidad. 
En esta sección se agrupa todos los 
documentos impresos conservados en el 
archivo, en la actualidad se encuentran en 
proceso de catalogación. 
Entre los documentos conservados 
destaca el Incunable de las edades del 
Mundo. impreso en Nüremberg en el año 
1493, con grabados iluminados. 
Manuscritos: s. XVII - 1828 
Procesos: 1529 - S. XVIII 
En esta sección se conservan los escasos manus-
critos que se han conservado en la Catedral. Destaca 
la obra del historiador oriolano del siglo XVIII José 
Montesinos titulada "Místicas flores de el precioso jardín 
de Jesuchristo; Plantadas por el extático, y metifluo 
padre San Felipe Neri", la del canónigo penitenciario 
Juan Cival "el tratado de la antigüedad y fundación de 
Orihuela" fechado en el año 1660 o el "manual para el 
archivero" de José Alenda. 
En esta sección se agrupan todas las causas judiciales, pleitos o procesos 
conservados en el archivo, en los que ha intervenido el Cabildo en general. canó-
nigos, la fábrica, la parroquia del Salvador, la familia Pedrós, la Cartuja de Vio 
Coeli. etc. 
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Colección sigilográfica: s. XIII - s. XVII. 
En ella se está catalogando todos los sellos 
de cera y de plomo colgantes, procedentes de la 
cancillería vaticana o los llamados de papel sella-
do que se han desprendido de los documentos 
que autentificaban. Así mismo, también se incluye 
aquí los restantes sellos que permanecen en su 
posición original y que se catalogarán individual-
mente. 
Planos y dibujos: s. XVI - S. XX 
1 
Fotografías. s. XIX - S. XX 
En esta sección se clasifican los 
diferentes planos de la Catedral 
relativos a reformas u obras que se 
han realizado en el templo, otros 
que no se han llevado a cabo 
como fue el p lan de la Catedral 
nueva de Orihuela, diseños de 
obras de arte, plantas de almaza-
ras, mapas, etc 
Recientemente se ha creado esta sección con el objeto de recuperar 
antiguas imágenes de la Catedral oriolana, de la ciudad de Orihuela y la Diócesis. 
Además incluimos fotografías actuales para que en el futuro se tenga constancia 
del momento actual. 
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Grabado iluminado de Dios padre, creador del mundo, "Incunable de las 
Edades del Mundo", 1493. 
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FONDO DE REGISTROS NOTARIALES: 1514 • 1774. 
Este fondo recoge diferen-
tes protocolos notoriales que fue-
ron adquiridos por el Cabildo, por 
compro o donación o lo largo de 
su historio. 
Es uno documentación 
muy importante, yo que los regis-
tros notoriales nos proporcionan 
uno información muy útil sobre lo 
vida de los hombres que habita-
ban en Orihuelo y su entorno. Es 
fundamental poro todo tipo de 
estudios. En ellos se pueden encon-
trar ventas. arrendamientos, ópo-
cos, testamentos. codicilios. licencias. capitulaciones matrimoniales. etc. 
FONDO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD: 1768- 1900. 
Según indica Sónchez Portas este fondo fue adquirido por el canónigo 
Monserrate Abad poro lo Catedral, 
durante un traslado del registro de 
la propiedad de Orihuela que pre-
tendía desprenderse de los docu-
mentos. Afortunadamente, la 
mediación de este canónigo oriola-
no posibilitó que estos importantes 
documentos históricos engrosen hoy 
día los fondos del Archivo 
Catedralicio. 
La documentación que se con-
serva nos remite por un lado a l regis-
tro de la propiedad del partido judi-
cial de Orihuela y por otro porte al 
registro de Dolores. que incluye a los poblaciones de Almoradí. Albotero, Cox, 
Granja de Rocamoro, Torreviejo, Dayo Vieja y Guordamor. 
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ARCHIVO DEL NOTARIO SALVADOR GILARTE: s. XVIII. 
Se trata del archivo particular del notario Salvador Gilarte . Actua lmente se 
encuentra en catalogación, aunque podemos adelantar que se c onservan actas 
notariales, certificaciones, cartas personales, etc. 
FONDO DE LA CARTUJA DE VIA COELI: 1640 • 1681. 
En las proximidades de la costa orio-
lana, en la dehesa de Campoamor, se fundó 
en 1640 la Cartuja de Vio Coeli. gracias a la 
voluntad y las donaciones que realizó el c iu-
dadano Tomás Pedrós, natural de Orihuela. 
Por diversas vicisitudes la Cartuja no 
prosperó y se extinguió en 1681 . Todos sus 
bienes pasaron a la Ca tedral y entre ellos 
gran parte de la documentación existente 
en el edificio. 
ARCHIVO DE LA COFRADÍA DEL ROSARIO DEL COLEGIO DE PREDICADORES. 1736 -
1886. 
En Orihuela existían dos cofradías dedi-
cadas a Nuestra Señora del Rosario, una de ellas 
con sede en la Catedral, cuya documentac ión se 
c onserva en el fondo catedra licio y otra instaura-
da por los Dominicos en el Co legio de 
Predicadores, actual Colegio Diocesano de Santo 
Domingo. 
Este archivo hac e referencia a esta últi-
ma cofradía que por diversos motivos acabó con-
servá ndose en nuestras instalaciones. Entre la 
doc umentac ión conservada destacamos los libros 
de junta de la cofradía, libros de cofrad es y cofra-
desas, estatutos, indulgencias y c uentas de la 
cofradía. 
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ARCHIVO DE LA SUBJUNTA DELEGADA DE INCAUTACIÓN, PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DEL TESORO ARTfSTICO NACIONAL, ORIHUELA. 1937- 1939. 
1' 1. \ll SEO 
ORIJ IUELA 
El 23 de Septiembre de 1937 quedó establecida 
la Subjunta Delegada del Tesoro Artístico de Orihuela, 
orden publicada en la Gaceta de la República del 30 
de Septiembre de 193716 . 
Con la creación de este organismo presidido por 
don Justo Gorda Soriano se consiguió la conservación 
del patrimonio artístico de Orihuela. Durante aquellos 
años se recuperaron e incautaron la mayor parte de las 
obras de arte que había en la ciudad, con ellas se creó 
el Museo de Orihuela establecido en el actual Palacio 
del Conde de la Granja. 
Todo este trabajo queda reflejado en la documentación que conserva-
mos en el archivo de la Catedral oriolana y es de gran utilidad para conocer y 
estudiar la defensa del patrimonio cultural durante la guerra civil. 
16 A.C. O. Breve noticia de la creación del Museo d e Orihuela y de la actuación de la Subjunta delegada 
del Tesoro Artístico de esta ciudad. Sig.: sin registrar. 
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Libro de Himnos de la Catedral de Orihuela. 1777. 
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Normativa de consulta e investigación del Archivo 
Catedralicio de Orihuela 
El Cabildo Catedral de Orihuela, el día 31 de Diciembre de 2006 aprobó 
las siguientes normas de consulta e investigación para el Archivo Catedralicio de 
Orihuela: 
l . Los fondos documentales de este Archivo son parte integrante del patri-
monio histórico-documental de la Santa Iglesia Catedral de Orihuela. 
2. Es responsabilidad de dicha institución disponer las necesarias cautelas 
que garanticen la conservación y adecuada investigación, tanto de los archivos 
o fondos documentales de origen eclesiástico como de cualquier otro origen con-
fiado a la custodia de este centro. 
3. Corresponde al Canónigo Archivero, por encargo del Cabildo de la S.l. 
Catedral de Orihuela, tutelar este centro documental. Él es el responsable del uso 
que se haga de toda esta documentación. 
4. Acceso. 
4.1 . Es imprescindible solicitar cita previa al Canónigo Archivero 
para consultar nuestros fondos. 
4.2. Todo usuario deberá acreditar su personalidad mediante el 
DNI o documento equivalente, siendo necesario que se realice por escrito hacien-
do constar detalladamente la documentación que necesite consultar, el tema de 
estudio y la finalidad de la investigación. 
4. 3. A quienes vayan a utilizar el Archivo más de una vez se les 
expedirá el Carnet de Usuario, para lo cual deberá entregar dos fotografías per-
sonales de tamaño carnet. 
4.4. Los usuarios trabajarán en la sala de investigadores. Siendo 
este espacio limitado, no se recibirán más usuarios que los que admita dicha sala. 
4.5. El acceso al Depósito o salas contiguas queda reservado al 
personal del Archivo. 
5. Consulta de documentos y libros 
5.1.La solicitud de documentos se realizará cumplimentando con 
claridad la Papeleta de Pedido. 
5.2.Los documentos requieren atenciones especiales, teniendo en 
cuenta la vulnerabilidad de los materiales, el paso del tiempo, el estado del sopor-
te, las condi-ciones específicas de la tinta, la encuadernación o las cubiertas, y el 
manejo de los mismos, por tal motivo se llevará un especial cuidado en su uso. 
5.3. La documentación no digitalizada podrá ser facilitada úni-
camente cuando su estado de conservación así lo permita. 
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5.4. Los documentos de los últimos 75 años no podrán ser consul-
tados por razones evidentes. 
5.5. El número de unidades archivísticas originales no excederá 
de cinco en cada sesión, y serán solicitadas de una en una. Los documentos 
podrán ser pedidos hasta 15 minutos antes del horario de cierre del Archivo. 
5.6. Podrán consultarse todos los libros de referencia dispuestos 
en la Biblioteca Auxiliar. 
5.7. Los índices, guías e inventarios del archivo serán consultados 
en una sala dispuesta para ello. No se permite la publicación total o parcial de 
estos volúmenes. 
5.8. Los documentos depositados en el Archivo, así como los 
libros de referencia, no se sacarán fuera de la Sala de Investigadores. 
5.9. El usuario deberá hacer mención en sus publicaciones de la 
procedencia de los documentos de este Archivo, utilizados para su trabajo par-
cial o total. De esta manera, se citará con el nombre del archivo (ARCHIVO 
CATEDRALICIO DE ORIHUELA) o bien con las siglas, (A.C.O). también se ha de 
señalar la Signatura (Sig.:) del documento en cuestión al igual que los folios (ff.) 
en caso de estar foliado, paginas (pp.) en caso de estar paginado, o en el caso 
de no estar ni paginado ni foliado, se ha de señalar alguna referencia como el 
día, el mes o el año. 
5.1 O. De los trabajos de investigac ión que se realicen se deposi-
tarán en este archivo dos ejemplares de los mismos. 
6. Reproducción de documentos 
6.1 Las foto reproducciones se solicitarán al servicio digital del 
archivo. 
6.2 La reproducción de obras sujetas a la Ley de Propiedad 
Intelectual. queda regulada por dicha Ley. 
6.3. Para la publicac ión de los documentos del archivo será 
necesaria la debida autorización, citándose su procedencia. 
6.4.Este centro no efectuará trabajos de investigación ni búsque-
das genealógicas. 
6.5.En caso de requerir copia, simple o certificada, de partida 
sacramental u otro documento, habrán de señalarse los datos de forma concre-
ta y precisa. 
7.Aranceles 
7.1 .Las consultas efectuadas en este Archivo serán gratuitas. 
7.2.Las copias simples o certificadas de partidas sacramentales u 
otros documentos se realizarán previo pago de la tasa establecida. 
7.3.Las copias digitales están sujetas a Copyright y se abonarán 
de acuerdo con los precios que, para tal fin, hayan sido estipulados. 
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Equipo de trabajo 
En este momento el equipo de trabajo lo constituyen las siguientes perso-
nas: 
Dirección del Archivo. Canónigo archivero: D. José Antonio Martínez 
García. 
Ayudantes del canónigo orchi· 
vero: Gemma Ruiz Ángel y Mariano 
Cecilia Espinosa, archiveros. Su función 
consiste en atender las solicitudes de los 
usuarios, sirviéndose toda la documenta-
ción que el estado de conservación así 
lo aconseje, asesorar en las líneas de 
investigación, la catalogación y ordena-
ción de los fondos conservados en el 
archivo, la gestión diaria del mismo y su 
digitalización. 
Servicios del archivo catedralicio 
El Archivo Catedralicio de Orihuela, se encuentra en un momento de rea-
daptación de todos los procesos de tratamiento de la información a las nuevas 
tecnologías. con el fin de ampliar y mejorar la calidad de los servicios que se pres-
tan en este archivo. 
En la actualidad. este centro documental pone a disposición de los usua-
rios los siguientes servicios de acuerdo a la política de conservación y difusión de 
su patrimonio documental. 
Servicio o lo administración capitular. 
La primera función del Archivo será siempre 
ofrecer un servicio de información y documen-
tación al Cabildo Catedralicio. 
Servicio de consulto e investigación. 
(Solo de Investigadores). Los usuarios presen-
ciales podrán consultar los instrumentos de 
descripción disponibles en la sala y en red con-
sultar la documentación digitalizada. En esta 
sala se facilitará la documentación que su 
estado de conservación así lo aconseje. 
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Servicios de referencia. El personal del archivo asesora y orienta a los 
usuarios presenciales y virtuales. facilitando datos sobre el tipo de fuentes biblio-
gráficas y documentales que se pueden consultar en el centro sobre la historia 
local, diocesana. y el arte. Este servicio se desarrolla en la sala de investigadores. 
a través del teléfono. el correo ordinario o el correo electrónico. 
Servicio Digital del Archivo. El equi-
po técnico, encabezado por Gemma Ruiz. 
se encarga de la reproducción de docu-
mentos, gestión de las solicitudes de repro-
ducción documental y digitalización de fon-
dos 
Biblioteca Auxiliar. El archivo cuen-
ta con una biblioteca auxiliar a disposición 
de los usuarios. Está especializada en archi-
vística. historia de la Iglesia e historia de 
;_;_~t::::ll.... l .. df~~~~~J Orihuela . La biblioteca se completa ade-
más con una sección de referencia, con libros de otros temas como genealogía y 
heráldica. arte, biblioteconomía, entre otros campos. 
Actividades culturales y didácticas. Tan importante como conservar los 
documentos es su difusión y divulgación a la sociedad; por ello, además de abrir 
el archivo a los investigadores. ofrecemos también la posibilidad de realizar visitas 
didácticas organizadas; siendo sus principales destinatarios los centros de ense-
ñanza, con el propósito de que sus alumnos se aproximen a la historia de un modo 
directo y atractivo, permitiéndoles conocer e iniciarse en el estudio de las fuentes 
primarias documentales. Para concertar una de estas visitas se requiere contactar 
previamente con la dirección del Archivo. 
Datos de interés 
Dirección Postal: 
Archivo Catedralicio de Orihuela 
S.l. Catedral de Orihuela (Acceso por el claustro). 
C/. Mayor s/n. 
Orihuela 03300 Alicante 
Teléfono: 
96 530 48 28 
Correo electrónico (E - mail): 
ARCHIVOCATED RALOR IHU ELA@telefonica .net 
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Horario 
El horario actual es el siguiente: 
Horario de invierno ( 1 de enero a 15 de junio y de 16 de septiembre a 31 
de diciembre): 
De lunes a viernes. Mañanas de 10:00 h. a 13:30 h. Tardes de 16:00 ha las 
18: 30 h. Permanece abierto todos los días del año salvo festivos oficiales. 
Horario de verano ( 16 de junio a 31 de julio y del 1 al 15 de septiembre) . 
Agosto cerrado. 
De lunes a viernes. Mañanas de 10:00 h. a 13:30 h. Tardes de 16:00 ha las 
18: 30 h. Permanece abierto todos los días del año salvo festivos oficiales. 
Admisión 
El acceso al Archivo Catedralicio de Orihuela es libre, acreditando la iden-
tidad del usuario (D.N.!., pasaporte u otro documento oficial acreditativo). Las res-
tricciones al acceso se ajustan a la normativa legaP7. 
17 Principalmente: Ley 16/85 de 25 de Junio de Patrimonio Histórico Español, Ley Orgánica de 5 de Mayo, 
de 1982, 1 /82 de Protección Civil del Derecho al Honor, a la intimidad personal y familiar. y a la propia ima-
gen, Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
común, Ley del Régimen Electoral5/85, Ley 9 de Mayo de 1989, de la Función Pública Estadística. 
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Se acabó de imprimir el 24 de Diciembre de 2006 
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